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M illî S a ra y la r
rGazetelerin bil­dirdiğine göre,Milli Eğitim En­
cümeni millî sa­
rayların Millî E- 
ğitim Bakanlığına 
bağlanmasına karar vermiş. Bu 
Bakanlığın Eski Eserler ve Müze­
ler Umum Müdürlüğü Yalovada- 
ki köşkün müze haline getirilme 
s in i .de  uygun görmüş.
Osmanlı hanedanının ıskatından 
sonra sarayların bir kısmı Milli 
Saraylar) adı ile. Büyük Millet 
Meclisine halfanmış, diğer bazı 
saray . ye kasırlar da m uhte li f . hiz­
metlerde kullanılmak üzere bazi 
Bakanlıklara verilmişti.
Hemen belirtmek lâzım gelir ki, 
Büyük Millet Meclisine ' bağlanan 
saraylar bugüne kadar itina ile 
muhafaza edilmiş fakat icra or­
ganlarında kalan binalar harap o- 
lup yıkılmıştır.
Kâğıthane kasrı tamamen yıkıl­
mış. Valdebağı Kasrı »ekil değiş­
tirmiş, Kalender kasrı yanmış, Yıl
diz Sarayı, Beykoz Kasrı harap ol­
muştur.
1908 inkılâbından bu yana her 
iktidar değişiminde saray eşyası 
günün konusu haline getirilmiş, ı- 
leri, geri sözier söylenmiştir.
Bu kadar gürültü lü  bir konu­
nun mesuliyetini yüklenmekle 
Eski Eserler ye Müzeler Umum 
Müdürlüğünün çok ağır b i r 'y ü k  
altına girmiş olduğnda şüphe yok­
tur.
Henüz bellibaşlı müzelerinin 
envanterlerini tanzim ettirememiş 
olan bir Umum Müdürlük Osman­
l I  sarayının hâtıralarını hangi teş­
kilât ve anlayışla muhafaza ede­
bilecektir.
Ayni Umum Müdürlük seneler 
denberi bir Müzeler Kantınu ha- 
zırlıy-amamış, elli- sene evvel y a ­
pılmış (Muhafaza-i Âsâr-ı Atika 
Nizamnamesi) ile bugünün ihtiyaç 
larını karşılama çabası içinde bo­
calayıp kalmıştır.
Şimdi Maarif Vekâleti tarafın­
dan tesellüm edilecek olan eski sa 
raylar, son devir tarihimizin iç­
lerinde cereyan ettiği fevkalâde, 
alâka çekici binalardır. Bu saray­
ları Topkapıda olduğu gibi hal-i ha 
zır durumlariyle muhafaza etmeli­
dir. Son hükümdarların  ve Ata- 
türkün hatıralarını yerli yerinde 
gösterebilmek bir ihtisas ve bilgi 
işidir. Ümit ederiz ki alâkalılar bu
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görevi muvaffakiyetle başaracak­
lardır.
Dolmabahçe sarayını yaptıran 
Abdülmecidin İngiliz Elçisi Kar 
ning ile her hafta m ülakatlar  yap­
tığı tarihî oda, İl. Abdülhamidin 
Prens Nikola ve -Kayser Vilhelmi 
kabül- ettiği salonda Abdü-lâzizin 
ha l’ haberini aldığı yatak odası,
V. Muradın hasta olarak kaldığı 
salon. Sultan Reşadın İt t iha t  ve 
Terakki ricali ile mühim görüşme­
ler yaptığı küçük çalışma odası.
Nihayet bu sarayı te rk  eden ion 
O sm anlı , halifesinin çalıştığı, re­
sim yaptığı salonlar.
A tatürkün tarihî nu tkunu yazdı­
ğ ı* 1 oda. Heriyo’yu, Yugoslav ve";İn­
giliz kırallarını kabul ettiği oda 
ve o devre ait tarihî vakaların  
cereyan ettiği yerler gayet doğru 
Olarak tesbit edilmelidir. Ayrıca 
Dolmabahçe sarayındaki bazı eş­
yanın tarihini de tesbit etmek 
imkânı vardır. Bunlar için de cid­
dî ve yorucu bir çalışma, lâzım ge­
lir.
Osmanlı hükümdarlarının, îstan- 
bulun - fethinden sonra .dördüncü 
resmî ikametgâhları Yıldız sarayı 
olmuştur.. Bu fevkalâde enteresan 
sarayın da bu manzumeden ayrıl­
maması lâzım gelir. Orada tarihi 
vakaların  geçtiği yerleri d ikkat ve 
bilgi, ile tesbit etmelidir.
Evvelce (Cumhuriyet) için ha­
zırladığımız (Tarihi Odalar) baş­
lıklı seride Yıldızda Atatürkün, 
son Osmanlı hükümdarı Sultan 
'Vahdettinle mülâki olduğu odayı 
elde mevcut malûmata göre ka­
leme almıştık. Atâtürik, Yıldız sa­
rayında Sultanla yaptığı bu m â l â -  
katı Amerikan Büyük Elçisine an­
latırken bir- kâğıda b ir  kroki yap­
mış, hükümdarın ve ‘ kendi otur­
duğu' yerleri işaret e ttikten sonra 
pencerelerden1 gÖTÜlen Boğazdaki 
düşman gemilerini de ayrıca gös­
termiş. • //-
Büyük Elçi sonradan neşrettiği 
hatıra tına bu krokiyi de koymuş­
tu. Ben mülakatın  yapıldığını şan 
dığım Sultan Vahdetimin küçük 
mabeyindeki çalışma odasında in­
celemeler yapmış, fakat o edanın 
penceresinden Boğazın görülmedi­
ğini de müşahed* 
etmiştim. Mülâ* 
katın  yapılacağı 
başka bir oda 
bulunmadığından 
bu çalışma oda­
sını son sultanla, yeni Türkiye- 
nin kurucusunun görüştükleri o- 
da olarak kabul etmek mecburi­
yetinde kalmıştım.
Bir kaç sene evvel Sahaflar çar­
ş ıs ında ' Sultan Vahdettinin yaver­
leri tarafından tu tu lm uş b ir  ru*- 
na-me elime geçmişti. Çok şayanı 
..dikkat . olan bu .iki,, defterde pa- 
.dişahın . hangi günler kimleri ne­
rede kabul ettiği yazılı idi. O def­
terlerden öğrendim ki A ta türk  sa­
rayın küçük mabeyn dairesinden 
daha ileride bulunan kütüphane 
odasında kabul edilmri ve mülâ- 
kat orada yapılmış. B, pek mü­
him ve tarihi mülâkatın  > cereyan 
ettiği odanın o günkü eşyası ile 
muhafaza edilmesi pek temenniye 
ş-ayandır.
Böyle ilmi b ir  çalışma da artık 
Müzeler ve Eski Eserler Umum 
Müdürlüğünün mesuliyetine gir­
miş bulunmaktadır.
, Umum Müdürlüğün bu vesile y  
le kadrosu takviye edilir  ve yeni 
mütehassıslar çalıştırılır ise . bu 
pek ağır ve mesuliyetl i vazifede 
başarı imkânları sağlanabilir.
Umum Müdürlük saraylardaki 
■eşyanın muntazam envanterlerini 
yaptır ır  ha ttâ  bunlar ı kitap halin­
de bastırıp satışa çıkarırsa herkes 
saraylardaki eşyayı öğrenmiş o- 
lu r  ve böylelikle belki müstakbel 
dedikoduların da önüne geçilir.
Çok dikkatli b ir  çalışma istiyen 
bu konuda Müzeler ve Eski Eser­
ler  Umum Müdürlüğüne başarılar 
dileriz.
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